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L A L I D I A 
TAURINA 
D E S D E B A R C E L O N A 
J l punta de capote 
Una página gloriosa 
de la Historia del Toreo 
19 de Marzo del a ñ o de g r a c i a de 1917 
Joselito I el Sabio, Papa-Rey de 
la Tauromaquia, rea l i za unasub l i -
me, una imponderable faena en la 
plaza Munumental de Barcelona 
Se celebra la tercera cor r ida de toros de la 
temporada. Los espadas—los tres mejores t n -
reros de nuestros d í a s ; los tres toreros por 
esencia, presencia y potencia, y uno de ellos, 
el mejor de los mejores entre los m á s 
grandes de todos los t i e m p o s — c í a n 
Rafael el Galio, Juan Belmontc y Jo-
selito. 
A l liacer el paseo las cu a (tril las so-
nó una pita formidable. Quizás la m á s 
formidable que ha reperciHidp en mis 
oídos , acostumbrados á ellas. 
Los diez y seis ó diez y siete m i l es-
pectadores que ocupaban ías local 
des de la Plaza Monumenta l se habí f 
puesto de acuerdo en aquellos ins-
tantes.. '. 
Las malas faenas que presenciaron 
en la cor r ida .de l d í a - a n t e r i o r , en cu -
ya corr ida actuaron los mismos dies-
tros, t r a í a n como consecuencia tan 
poco agradable saludo. 
Y era el d í a de San J o s é . 
Y celebraba su fiesta o n o m á s t i c a 
el segundo de Jos matadores, Joselito 
G ó m e z Ortega. 
Y . . . p o n g á m o n o s á la a l tura de las 
circunstancias, que la cosa lo me-
rece. Que toquen las bandas la M a r -
cha Real del Toreo, y presentemos 
las iarmas, que va á actuar el Papa 
Rey, Joselito I , el Sabio. 
A la una. á las dos... y á las tres. 
. . . E l quin to toro, del s e ñ o r m a r q u é s del 
Sal t i l lo , era c á r d e n o c í a ro , gordi to , ü n poco 
lino, con t ipo de loro y bien puesto .de de-
fensas. 
De salida lo c o r r i ó á punta de capote el 
e x c e l e n t í s i m o p e ó n de brega Enr ique Belen-
guer, Blanquet . 
A c o n t i n u a c i ó n el Maestro, en los tercios 
del .sol, para que la gente de aquellas l a t i t u -
des pud ie ran admirar de cerca lo ex t r ao rd i -
nar io q u e . i b a á realizar, t e n d i ó el capote 
maravi l loso en la cara de su enemigo é ins-
t r u m e n t ó seis v e r ó n i c a s , sin e n m e n d a r s é ' . u n 
m i l í m e t r o , cuatro de las cuales resul taron 
sencillamente insuperables. Templar , parar, 
aguantar, cargar las suertes, l l evar al toro 
empapado en los vuelos del capote;.; Y para 
rematar la faena dignamente, un recorte tan 
c e ñ i d o y tan boni to como lo fueron las ve -
r ó n i c a s . Que no es decir poco. Los oles y las 
palmas m e t í a n miedo. . . 
E n las cuat ro . varas que r e c i b i ó el biebo, 
s a l i é n d o s e suelto en dos de ellas, pero acu-
sando bastante poder, hizo J o s é l i t o dos q u i -
tes: uno con media v e r ó n i c a , m u y bien, y 
o t ro t a p á n d o l e al sa l t i l lo la cara con el ca-
pote, l l evándo lo as í largo trecho, y ' l u e g o lo 
l levó otro poco, hasta que quiso, con el ca-
pote plegado entre los pitones, y d á n d o l e go l -
pecitos en el testuz. Dos ovaciones estrepi-
tosas p remia ron los dós quites. 
Y tampoco fué chica la que se le t r i b u t ó 
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al cambiar de tercio al toro, d e s p u é s de la 
segunda vara, c o r r i é n d o l o á cuerpo l i m p i o y 
c o n s i n t i é n d o l o mucho. 
Dispuesto á celebrar cumplidamente su 
santo, Joselito cogió los palos y al c o m p á s 
de la m ú s i c a q u e b r ó dos veces s in clavar, 
dejando llegar m u y bien al bicho, y segui-
damente c lavó un par, que r e s u l t ó ü n po-
q u i t í n .trasero de tanto aguantarlo; otro par 
superior con una suavidad admirable ; otro 
par de dentro á fuera en terreno compro-
m e t i d í s i m o — c e r r a d o en las tablas—y con. 
m u c h í s i m o s r e a ñ o s , y otro par colosal, estu-
pendo, insuperable. 
Y las ovaciones asustaban por . lo grandes, 
por lo e n t u s i á s t i c a s . 
Cuando el Papa-Rey se hizo cargo de los 
tfastos de matar, el sa l t i l lo estaba j u n t o á la 
Ballesteros con su familia presenciando la corrida del 19 
en Barcelona. FOT. MATEO 
puerta de caballos. Le dió una corazonada al 
diestro, y d e s p u é s de hacer r e t i r a r á toda su 
gente, se sen tó en el .es t r ibo. En esta fo rma 
I t a m ó al toro,-aireando un poco la muleta, 
y d ió u n pase alto, con la derecha. "Se r e v o l -
vió e! animal , por consentirlo el Maestro de-
bidamente, y sin moverse é s t e del e s t r i bó , 
sentado, le d ió í .o t ro : pase de pecho con la 
derecha, Y de igual modo, otro pase alto con 
;3a misma m a n ó . YT como al Volver de nuevo 
el enemigo, a t r a í d o por el e n g a ñ o , lo hizo 
m u y e e r r a d ó á las tablas, se l e v a n t ó entonces 
J o s é y: d ió otro pase de pecho con la derecha. 
Y no hablemos die la ovac ión que e s c u c h ó . 
E l púb l i co se l e v a n t ó de sus asientos y p i d i ó 
u n á n i m e que tocara la m ú s i c a . 
L a t ranqui l idad , la v a l e n t í a , el rasgo .del 
gran torero le h a b í a sacado de sus casillas. 
Y el espada-en seguida, dignamente, s in i n -
mutarse l o m á s m í n i m o , e j e c u t ó un . pase na-
t u r a l de "los suyos, uno ayudado de cabeza á 
rabo, y cinco naturales seguidos, consecuti-
vos, s in qu i ta r la mule ta de l a cara del bicho, 
l l evándo lo empapado en los vuelos de ella, y 
templando, mandando, cargando las suertes 
•como es tá mandado, mejor de como es t á m a n -
dado. 
Y el p ú b l i c o ya no s a b í a lo que hacer. Es-
taba roncó de tanto jalear al Maestro. Los 
olés de entusiasmo atronaban el circo. E l f r e -
nes í de l a gente llegaba á la locura. 
Y no b a h í a llegado el fin. D e j ó refrescar 
un poco á aquel bicho, que h a b í a convert ido 
con su maravi l losa muleta en dóci l co rder i -
no, y luego de un pase ayudado por bajo y 
uno na tura l tan valiente, de tan cerca> y tan 
seguro como los anteriores, se perfi ló, y aco-
metiendo suavemente y recto y b ien de v e r -
dad colocó el estoque en lo alto. Se r evo lv ió -
efl loro á la salida de la suerte y J o s é le d i ó 
un pase natura l , le tocó el p i tón , y al rematar 
otro pase na tu ra l r odó el toro á sus pies. 
¿ L o c u r a , f r enes í , de l i r io? Yo no s é lo que 
fué aquello, Pero sí he de consignar que en 
la vida, j a m á s he visto entusiasmo igual . 
Se concedieron las dos orejas de la v í c t i -
ma al á h D. J o s é Gómez Ortega, á p e t i c i ó n de 
los diez y siete m i l espectadores; y t u v o luego 
que permanecer varios minutos en el centro 
del redondel, montera en mano, correspon-
diendo á las ovaciones y entusiasmo de los 
mismos. 
Su hermano Rafael le besó y a b r a z ó g o z ó -
so, y Juan Belmente le s o n r i ó admirado. 
L a faena del Maestro, en este qu in to toro, 
es de las que e s t á n por encima de t o -
jdos los adjetivos, de todos los elogios, 
•ile todas las ponderaciones. 
Cons t i t uyó , digan lo que quieran 
los unos y los otros, una de las p á g i -
nas m á s gloriosas d'e la Hi s to r i a del 
Toreo, 
¡19 de Marzo del año de gracia de 
1917! 
Lo q u é . hizo Joselito en el tercer 
sal t i l lo , con la muleta, fué do ex-
t r ao rd ina r i a intel igencia. Una faena 
que tuvo m á s m é r i t o que vistosidad. 
Una faena t ranqui la , valiente, apre-
tada. Una faena de Maestro. 
Se a r r o d i l l ó , y as í d ió pases consin-
tiendo mucho. Cogió u n p i tón , y as í , 
ar rodi l lado, hizo pasar al toro. Hubo 
naturales superiores y de pecho con 
la derecha, arrodi l lado, m u y buenos. 
Una faena, en suma, concienzuda, 
inteligente, de m é r i t o p o s i t i v ó t a m -
b i é n . 
Y el p ú b l i c o le ovac ionó estruen-
dosamente y tocó la m ú s i c a en su ho-
nor. 
T ranqu i lo y confiado, durante la^ faena se 
sonó, se l i m p i ó él sudor en la misma cara 
del b icho . . . 
P i n c h ó tres veces en lo alto entrando bien, 
y a t izó d e s p u é s media estocada ladeada, i n i -
ciando el v ia je de dentro á fuera, en la suer-
te con t ra r ia . Descabe l ló á la p r imera , y so 
le t r i b u t ó una ovac ión . 
En los quites t i r ó de reper tor io , y vimos 
las suertes m á s bonitas y variadas de su i n -
acabable reper tor io . Hasta ga l leó admirable-
mente al tercero, te rminando la suerte en los 
medios-con una magn í f i ca larga. 
Es. Joselito 1, el Sabio, Es el Papa-Rey de 
la Tauromaquia , Que toquen las bandas la 
iMarcha Real ,del Toreo, y presentemos las ar-
mas á su paso... 
Belmonte el auténtico 
Juan Belmonte, el a u t é n t i c o , el bravo, el 
dél va lor temerario, el que h a c í a mucho 
t iempo que no v e í a m o s , t o r e ó con Joselito 
en esta corr ida . 
Su f a e n á de mule ta en el ú l t i m o salt i l lo, 
en el que c e r r ó plaza, fué de las apretadas, 
de las valientes de verdad. Estuvo siempre 
entre los pitones, tranquilo' , sereno, confia-
d í s i m o . 
E m p e z ó con un pase ayudado superior, s i -
g u i ó con i m molinete de .iguari-calidad y con 
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Joselito durante la faena del quinto toro, el 18 en Barcelona. 
u n p a s é ayudado por bajo, y al 
f e m á t a r uno con la derecha por 
la cara, arrodillado-, lo cogió el 
toro por .la ingle y lo c o r n e ó , es-
tando o p o r t u n í s i m o al qui te Jo-
selito, que m e t i ó su providencia l 
capote en l a cara del an imal . 
Se l e v a n t ó Juan encoraginado,: 
y con m á s bravura , si cab ía , _que 
antes, p r o s i g u i ó su emocionanli ' 
faena, a r r o d i l l á n d o s e de espaldas? 
al s a l t i l l o ' a l final de algiinos l i a -
ses. , V 
Dió u n pase de pecho b r u t a l . y 
uno na tu ra l m u y bueno. Y eií-
t r a i í d o bien p i n c h ó en lo alto, y 
oyó palmas y unos pi tos sueltos, 
i Por Dios, caballeros! 
Unos muletazos y una estocada 
cor ta y deJan té r i i i a barrenando, 
acó me t i end'o' b i e n. Ov a c i ( M i . 
L a v a l e n t í a y la serenidad de 
Juan, ,con. ser lan ex t raord inar ia 
en esta faena, quedaron ofuscadas 
por la labor;.de - José .en el quin to 
toro citado; ' ' ' ; 
• Por esto no se ovac ionó al t r l a -
nero lo mucho que m e r e c í a . 
Belmonte en un pase de pecho en la corrida del 18 en Barcelona. 
De la faena del tercero, si de-
jamos aparte unos pases superiores de ver-
dad, no sé p.ued.e decir nada. En ' los aludidos 
pases hubo oles y aplausos. E n t r ó á p inchar 
bien y n o ' t u v o suerte con el estoque. 
D i o á este to ro cinco v e r ó n i c a s m u y bue-
nas, que fueron coreadas con oles. , 
E n los quites t a m b i é n fué m u y ovacionado. 
Sa l ió con ganas de sacarse la espina de la co-
r r ida del 18. 
L a s muletas de Rafael 
Guando torea Rafael vhGa l lo ha de tener 
siempre dispuestas tres muletas. Gomo tiene 
en cuenta los m á s - n i m i o s detalles, una a r r a n -
cada, u n desarme, un g a ñ a f ó n del bicho son 
lo suficiente para hacerle cambiar dé muleta. 
Y a vece< d& eiTcuenlra ninguna á su gusto; 
no encuentra n inguna que le ayude á hacer 
al toro lo que él desea, lo que tiene muebas 
ganas de hacerle... 
Esto le o c u r r i ó á Rafael en iel cuarto toro de 
la co r r ida á que vengo r e f i r i é n d o m e . A l re-
quer i r estoque y muleta, se q u e d ó solo con 
su enemigo, y e m p e z ó con u n pase na tura l 
c o i la derecha, c a m b i á n d o s a la muleta de 
ma'ho por la-espalda. As i d ió dos pases m á s . 
Y luego uno na tura l , y uno de pecho supe-
r ioir ís imo. Y cuando apenas se h a b í a e x t i ñ -
gü ido el eco de u n entusiasta olér lanzado por 
el púb l i co , se v ió perseguido el diestro. Y aun 
cuando se repuso en seguida, se 
b ia r de muleta, y no pudo encontr 
a p e t e c í a . 
V por ello no estuvo bien, ni me g u s t ó Ra-
fael en el resto de la tunea, ni pinchando. 
| Pjéro es el gran Rafael. . .! 
La faena del p r imero fué muy breve y muy 
aceptable, d e s t a c á n d o s e de la misma un pa -
ayudado colosal—ron el que inició el mule -
teo—con IQS p í e s juntos y clavados en el sue-
lo, y uno de pecho con la derecba. Gon i 
estoque media estocada delantera á su tundo, 
y al avío . 
Dió algunos buenos lances, que le va l ie ron 
olés , é hizo vistosos quites. Estuvo t rabaja-
dor, ' * v s 
E n t ierra de ciegos. . 
De las tres corridas que se han jugado es-
tos d ías en Barcelona, la del s e ñ o r M a r q u é s 
del Sa l t i l lo , -ha sido la m á s igual, la mejor 
presentada, la m á s decefíte. 
No quiere decir esto q u é fuesen una cosa 
ex t raord inar ia las reses que env ió el popu la r 
ganadero sevillano, pero ya se sabe en t i e r ra 
de ciegos... 
Hubo tres toros chicos—primero, segunde 
v sexto—y tres toros u n poco m á s bechos—• 
tercero, cuarto y q u i n t o — E l 
único codiciosil lo el ú l t i m o . El 
segundo volvió la cara en el p r i -
mer puyazo, y los d e m á s cum-
pieron medianamente. 
E l s e ñ o r M a r q u é s del Salt i l lo, 
que no escatima sacriticios, debo 
procurar enmendarse m á s para 
que sus toros sean lo' que deben 
ser. 
Banderi l leando se d is t inguie-
r o n Magritas, Morenito de Valen-
cia, A r m i l l i t a y Almendro ; y en 
la brega Blanquc t y Cantimplas. 
E l público descontento 
¡Y dale con los ganaderos ! 
L a faena memorable de Joselito 
del d í a 19, ha hecho que empo-
za i a esta c r ó n i c a por aquella co-
r r i d a , y no por la del 18. 
En é s t a el ganado de don L u i s 
Gamero Gívico, antes P a r l a d é , no 
fué n i medianamente aceptable. 
Y tan no . ío fué, que los ve ter ina-
rios, al hacer el apartado, des-
echaron uno de los bichos, al cual 
lió á cam- s u s t i t u y ó un toro del seííor M a r q u é s de Gua-
ar la que. él dalest. 
F e ú c h o s , terciados, cortos, sacudidos de car-
Una gran verónica de Belmonte en la corrida del 19 en Barcelona. 
Divagaciones 
"Datos históricos^ 
Madr id es dif íci l de sorprender y m á s t o d a v í a de 
poseer; no se entrega s in una larga resistencia. 
Guando en nuestro r i n c ó n provinc iano o í m o s ha-
blar de Madr id , prestamos toda nuestra a t e n c i ó n 
á lo que de él se dice y los encantos, las bellezas 
a s í sorprendidas, nimbadas por el deseo, nos f i n -
gen u n Madr id diferente, como s o ñ a d o , al real . 
Cuando la casualidad ó el arranque i m p r e m e d i -
tado, r e a c c i ó n inevi table del cansancio e s t é r i l y 
anulado do la lucha provinciana, nos ponen a t r e v i -
damente en camino, la p r ó x i m a r e a l i z a c i ó n del de-
seo tanto t i empo mantenido, con tanto amor exa l -
tado, agudizan la v i s i ó n de ta l forma. . . que al l l e -
gar, la real idad descarga un mazazo f r ío y deso-
lador sobre nuestros s u e ñ o s . ¡Madr id es h o r r i b l e ! 
¿ D ó n d e e s t á n las excelencias que tantas veces 
o í m o s cantar? 
Y somos injustos como antes fuimos impetuosos. 
M a d r i d es hermoso; M a d r i d es una de las pobla-
ciones q u i z á del mundo que m á s encantos, guarda, 
la m á s s i m p á t i c a "castizamente" hablando; pero 
ese Madr id no es el que vemos hecho mate r ia l idad 
al descender de la j au la que nos trajo á él. L o 
"cosmopol i ta" , lo vulgar , mejor ó peor, q u i z á peor, 
que tiene Madr id , no es lo que tantas veces o í m u s 
ensalzar, sino su e s p í r i t u , lo " t í p i c o " , el alma. 
¿ € ó m o sorprenderlo á p r i m e r a vista? 
Cuando el t iempo pasa y los ojos se acostumbran 
á las nuevas perspectivas, comienza á c o n o c é r s e l e 
y á comprenderlo, s a b o r e á n d o l o . ¡Qué de sorpresas 
entonces! 
Si la for tuna os depara un buen " g u í a " , M a d r i d 
s e r á vuestro espir i tualmente . 
E l nuestro nos l levó hace poco á conocer uno de 
los aspectos m á s c lás icos que conserva: Casa B o -
t í n . 
Aque l que haya cenado- tres veces en c a s a - B o t í n 
es ya "de confianza" para Madr id . ¡Esas salas v i e -
jas, de elevado techo que sostienen antiguas c o l u m -
nas de madera ó arcos chatos de obra que parecen 
" u n fondo" en que encajar la airosa figura del c l á -
sico chispero de capa y chambergo! ¡ E s a s paredes 
cubiertas de azulejos! ¡ E s a s perchas clavadas tan 
altas, como para nuestros fornidos abuelos, á las 
que apenas alcanzamos á colgar el sombrero tras 
haber elevado nuestra fementida humanidad sobre 
las puntas de los pies!... 
Todo es vie jo en casa Bot ín , todo es españo l , todo 
nos habla de pasadas novelescas historias, evocan-
do figuras c é l e b r e s . Indudablemente en aquel r i n c ó n 
discreto de la derecha, en la misma mesa cenasen 
m á s de una vez depar t iendo con sus amigos don 
Francisco Goya y Pedro Romero. ¡Qu ién sabe si la 
maja que hizo al p in to r la m a g n á n i m a merced de 
su cuerpo menudo sin pensar que lo entregaba con 
é l á la a d m i r a c i ó n del mundo, l legó á sentarse r e -
catada y prudente al amparo de sus arcada.-1 
¡ C a s a B o t í n , leyendas del t iempo v i e jo ! . . . Y cuan-
d o m á s engolfados nos -hallamos en nuestras evo-
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caciones, mientras devoramos el carnero asado ó 
el ooh in i l lo r e c i é n sometido á idén t i co suplicio, esos 
manjares genuinamento e spaño les , honradamente 
nu t r i t i vos . . . una figura que se acusa gallarda bajo 
las l í nea s do un g a b á n entallado que se corta para 
dar paso á una cabeza e n é r g i c a y alt iva, llena 
puerta de entrada- Nuestro a c o m p a ñ a n t e se levanta. 
Dos manos que se estrechan. 
Buscamos en nuestra memoria . Esta estatura, 
esa elegancia n a t u r a l í s i m a , esa cabeza, esas faccio-
nes v i r i l m e n t e pronunciadas.. . U n nombre respon-
de á todo e l lo : Gaona. 
L a curiosidad nos hace contemplar por p r imera 
vez de cerca al ídolo de tantos otros. 
Gaona habla de su reciente viaje á L i m a , de sus 
tardes... de su percance... y pono un comentario 
ú n i c o : ¡Es t á "aquel lo" m u y lejos! Ha sido un gesto 
el suyo.. . hablando de su patr ia , hablando de t r i u n -
fos, de ganancias... 
Y de pronto una tercera figura se interpone para 
saludar efusiva. E n esta no hay duda. Esa cara se-
r ia , ese porte reposado, de traje oscuro, esa corbata 
negra d e s a l i ñ a d a m e n t e anudada, como comple-
mento una coleta sólo pueden pertenecer al dies-
t ro de Embajadores. 
L a casualidad ha reunido en tan p e q u e ñ o local 
á dos grandes figuras del toreo. 
Vicente Pastor ha saludado correcto y cree ne-
cesario explicar. . . Unos amigos.. . una cena í n t i -
ma.. . A Pastor lo gustan estas cenas do B o t í n "que 
se pegan á los r í ñ o n e s " . Y mientras ambos dies-
t r o s hablan de cosas tan nimias, les observamos 
atentos y pensamos ¡ p i c a r a i m a g i n a c i ó n ! en la au -
sencia segura de Pastor del abono m a d r i l e ñ o , de la 
probable del mejicano, en la cordial idad de la con-
v e r s a c i ó n . . . Poco tiempo, hace que l legaron á M a -
dr id , pero. . . no debe ser la p r imera entrevista que 
celebran; seguramente... 
Pastor se despide; su mano dura, fuerte, que al 
e m p u ñ a r el estoque parpee tomar v ida del acero 
m á s que entregarla, se extiende cortesana... 
L a cena t e r m i n ó . Gaona, en una esquina, char la 
con dos amigos. A I cruzar vemos á Vicente en la 
sala contigua rodeado de gente vieja , "de peso", 
seria y fo rmal . . . 
Bajamos la escalera pensativos... Gaona, Pastor, 
E c h e v a r r í a . . . Madr id . . . esa casualidad que r e ú n e 
á dos toreros á las pocas horas de su llegada á la 
corte y que ad encontrarse no aluden n i al é x i t o 
reciente del uno, n i á la c a m p a ñ a product iva del 
otro . . . 
E n la esquina de la calle, en un p a s q u í n de las 
• pasadas/ elecciones, leemos inconscientemente 
" . . . coa l i c ión m o n á r q u i c a . . . " . Y damos u n salto que 
nos hace tropezar con un t r a n s e ú n t e al que ped i -
mos m i l perdones por la torpeza y que se aleja r e -
zongando malhumorado. Nos ha visto salir de casa 
B o t í n . Debe creer que estamos borrachos.. . Gaona... 
Pastor.. . E c h e v a r r í a . . . " coa l i c ión m o n á r q u i c a . . . " 
imposiciones.. . abono... 
Jiuludablemente el t r a n s e ú n t e debe tener r a z ó n . 
J, R A F A E L B A L A G U E R 
LA LIDIA 6 — TAURINA 
Joselito en el toro de la oreja el 19 en Barcelona. 
nes, mal t ' i irnniados—excepto el cuarto y 
qu in to que estaban bien puestos de cabeza.— 
No r e s p o n d í a el ganado á la imporLancia de 
la cor r ida . F u é p i tado el segundo toro, y 
m e r e c í a n serlo todos ios d e m á s . 
Y la bravura , no p a r e c i ó , asimismo, por 
n inguna parte. ¿ P a r a q u é ? Una vez la cor r ida 
fuera de ila vacada... á vender otra. 
Yo no s é las corr idas que tiene el s e ñ o r 
don L u i s Gamero Cívico para soltar por esas 
plazas de Dios; pero si todas son lo desigua-
les, chicas y feas como la enviada á Barce-
dona, estamos" arreglados los aflcionadO'S es-
p a ñ o l e s . 
No nos cansaremos de machacar que una 
cosa íes el toro de l i d i a y o t ra m u y d is t in ta 
el choto para la l id ia . Y de los cinco que se 
han l idiado a q u í el domingo de don L u i s Ga-
mero iGívico, sólo uno t e n í a cara y edad dé 
toro. Los d e m á s . . . | 
Bueno. Para no desentonar e l de Guadalest, 
r e s u l t ó un buey de tomo y lomo; una inde-
cente bu r r a . Y a d e m á s feo y basto y chico. Y 
corto de defensas, y bizco del derecho. 
Y con todos esos defectos ise le a d m i t i ó y 
se l id ió . Y los s e ñ o r e s veter inar ios tan cam-
pantes. , - - . 
¡ F i g ú r e s e el lector c ó m o s e r í a el desechado 
•de D, L u i s Gamero Cívico, cuando se d ió por 
buena esa alhaja del s e ñ o r M a r q u é s , de Gua-
dalest! i .'•c 
Rafael el Gallo 
E l incomparable ar t i s ta del toreo, se ha 
presentado gordo, sano, buenos Y con ganas 
de hacer cosas de las suyas. Pero. . . 
,En la p r i m e r a parte de la faena de mule ta 
del p r i m e r bicho, hubo quietud, salsa y bue-
na voluntad . Unos pases ayudados por bajo 
arrodi l lado, fueron coreados con olés, y en 
otros pases de pecho con la derecha y n a t u -
rales se le a p l a u d i ó . 
U n pinchazo delantero entrando con d e s v í o ; 
unos mueltazoe m á s y media estocada delan-
tera y ladeada, sin meterse, . 
U n trabajo bonito, a r t í s t i c o , p in ture ro , fue 
el que l levó á cabo Rafael, con la muleta, en 
el cuarto, mal . Es decir, todas esas graciosas 
í i l i g r a n a s que realiza Rafael cuando es t á de 
buenas. 
De pronto, a t i zó un pinchazo huyendo y 
el bicho le p e r s i g u i ó . Se repuso, y p i n c h ó de 
nuevo, acometiendo con desv ió . Se Je a n t o j ó 
descabellar, y a c e r t ó al qu in to golpe. 
Joselito 
Para hacer lo que hizo jose l i to en el se-
gundo animalucho, se precisa tener mucha 
inteligencia, un caudal ex t raord inar io de co-
nocimientos taurinos, u n gran corazón y unas 
facultades formidables. 
A l quinto, demostrando tener m á s facul ta-
des- que su enemigo, al segundo pase lo t e n í a 
dominado. L a faena fué super ior ; una de las 
faenas del Maestro. 
E n cambio con el estoque, estuvo regular. 
E n el qu in to obra faena de las vistosas, de 
las, inteligentes. 3e las toreras. T o r e ó a r r o d i -
llado y pie. . . Cuando lo c r e í a oportuno, de-
jaba refrescar un poco al bicho, y luego con-
t inuaba la faena. 
E l toro estaba nervioso, y se r e v o l v í a con 
faci l idad, pero. . . ¿ p a r a q u é ? E r a .muy poco 
enemigo para t a n gran torero. 
Y á la hora de matar, e n t r ó de dentro afue-
ra, r á p i d o y' desde cerca, dejando media es-
tocada ladeadilla. 
Clavó tres pares superiores de toda super io-
r idad al qu iñ i o. T r i s pares de los suyos, y e s t á 
dicho todo. . 
¿Dónde está Belmonte? 
A nuestro a m i g ó Juan no le v imos m á s que 
en unos sabrosos lances al tercer t o r i l l o , y en 
tres, ó cuatro quites. 
En lo d e m á s n i con el estoque, n i con la 
muleta, no p a r e c i ó por ninguna parte. 
Rafael él Gallo el 19 en Barcelona. 
FOTS. MATEO 
E l que to reó sus reses fué un muchacho 
desconifiado—excepto en p e q u e ñ o s detalles—. 
y con pocas ganas de pelea. 
La verdad'es que los toros no se prestaban 
á nada, A l contrar io . . . 
Magritas y A r m ü l i t a , con los palos, y Blcm-
quet. Cantimplas y el Barquero en la brega. 
De todas las corridas, no ha quedado mas 
que Ja hermosa p á g i n a escrita por Joselito í el 
Sabio el 19 de Marzo de 1917. ¡ E n o r m e ! 
DON SEYERO 
Toros en Madrid 
U NOVILUPA DEL LUNES 
Seis de Veraguan para H i p ó l i t o , Angelete y 
Xacional . 
H i p ó l i t o t o r e ó val iente aunque mov id i l l o . 
Con la mule ta e s t á cerca y decidido, pero 
sin parar lo suficiente, c o m i é n d o l e el bicho 
el terreno. Media, aligerando, otra media des-
prendida y descabello. 
A l cuarto le t o r e ó cerca y valiente, dando 
pases de pecho superiores y uno de rodi l las 
e x c e l e n t í s i m o . 
Entrando bien coJocó dos pinchazos, por 
desarmar el b r u t o ; otros dos s i n que Ja res 
h ic ie ra nada por ayudar á mor i r , y para final 
entrando con coraj e, y h a c i é n d o l o todo el m u -
chacho, una entera que d ió fm. 
E s t e no es Angelete 
E l torero que por don tiene Ja va len t í a , , f o r -
zosamente t e n d r á que dar el dó de pecho Üe 
ella siempre que toree, pues de lo contrar io el 
púb l i co se mete con él y acaban en pocas co-
r r idas con é l ar t i s ta que só lo el valor le dió 
fama. ¿ Q u e usted no estaba en condiciones de 
torear por el porrazo del lunes y lo otro? pues 
amigo mío , haberse quedado en su casita an-
tes de llegar al momento, de que' pudieran 
meterse con usted. 
Descontando la larga afarolada que d ió á 
su p r imero , el resto de su labor fué mediana. 
¡Es to no puede ser, Angeletel 
Nacional 
Recib ió el matraco al tercero con unas ve -
r ó n i c a s de verdad que r e m a t ó con media su-
perior, a s í como superior fué el p r i m e r qui te 
que hizo'. 
Con la mule ta val iente y cerca, s in rematar 
bien los pases, por no mandar l o suficiente. L a 
faena fué con l a izquierda. U n pinchazo en lo 
duro y otra entera algo tendida, pero en t ran-
do super iormente á matar. 
Este Nacional ha aprendido mucho. 
A l torear de capa al ú l t i m o fué volteado. 
A este mismo, que llegó av i sado 'y t e n í a 
una percha derecha de respeto, hizo c ó m o 
que pasaba de muleta y d e s p u é s de u n p i n -
chazo feí l lo, coJocó todo el sable, e n t r e g á n ^ 
dose y saliendo volteado. Acjuí hubo v a l e n t í a , 
Vito b r e g ó mucho y b ien casi siempre. De-
bido á él no se foguearon por lo menos un 
par de toros, que bien lo merecieron. 
LA DE AYER 
L a B a r r e r a . — L a r a y a — L a p u y a . — E l tiem-
po del primer tercio. — E l reloj . 
Los picadores, que por todo sa l í an per-
diendo con el nuevo reglamento', se h á n aga-
rrado á L a B a r r e r a para defender su raya. E l 
Di rec to r de seguridad e s t i m ó jus ta la p re ten-
s ión, y desde ayer func ionó ta l i n n o v a c i ó n 
que c o m o otras muchas del reglamento, da-
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Vaquerito y Nacional en la corrida de ayer en Madrid, 
r á n .a la fiesta el ordien y seriedad que merece, 
Ayer, con la nueva puya no h ic i e ron san-
gre en el m o r r i l l o de las reses y l legaron é s t a s 
muy enteras á la hora de la muerte, y es de-
bido á que con el nuevo modelo hay que ser 
buen picador, agarrar el palo corto' y r ec ib i r 
con él la embestida, pues hac iéndoJo de largo 
resbalan por da arandela, y siendo corto s in 
apretar no se detiene, saliendo por los lomos 
del toro, como vimos repetidas veces. Hay que 
ser buenos picadores. Ese es el secpeto. Lo' de-
m á s es tá bien. 
E m p e z ó la corr ida á las cuatro y t e r m i n ó á 
las seis^y media. ¿ R a z ó n ? Una sola. E l exce-
sivo t iempo que se d ió al tercio de varas. 
Los banderii leros fueron breves, los mata-
dores, á excepc ión de Zarco en el tercero, t a m -
bién lo fueron. ¿ E s jus to que se conceda cerca 
de tres cuartos de hora de m á s como ayer 
pasó aguantando el p r i m e r tercio hasta o b l i -
gar á que tomen las varas de reglamento los 
mansos? Porque ayer tanto el toro cuarto 
como el sexto, debieron ser fogueados; y el 
ú l t imo , sobre todo, que no t o m ó n inguna vara, 
puesto que de pr imeras e s p a n z u r r ó én su 
huida dos pencos sin que le picaran, y m á s 
tarde se ace rcó á los caballos cuando iba á 
buscar la barrera para h u i r . 
Hay que l i m i t a r el t iempo del p r i m e r tercio 
pues con la manga ancha para ello se presta 
á muchas desigualdades. 
El reloj á la v is ta del p ú b l i c o , y é s t e con 
maquinaria especial e v i t a r í a , como ayer, que 
abuchearan al presidente por el p r i m e r o y 
segundo aviso y que d i je ran muchos que p a s ó 
el t iempo reglamentario sin haber dado el. 
tercero. Y no es que yo me alegrase que salie-
ran los mansos, no, pero j u s t i c i a es ju s t i c i a . 
Vaquerito 
E l to re r i l lo valenciano tuvo una tarde de 
las que n i qu i t an n i dan g lo r i a ; m o s t r ó su 
gran conocimiento y mayor habi l idad, s in po -
der llegar á los linderos del arte, donde una 
tarde a r m a r á con ello el escándak» que de-
seamos. 
Con el capoti l lo recogido por mor del aire, 
su j e tó al p r imero . Hizo u n qui te adornado y 
luego otro superior á Zarco. 
Con la mule ta y con ayudados por bajo, su -
j e t a con. inteligeneia, algunos muletazos son 
c e ñ i d o s y en todos valiente. Frente á los to -
r i les e n t r ó de largo y derechito, colocando 
todo el sable u n p o q u i t í n delantero. 
Toreando al cuar to quiso dar un f a ro l i l l o , 
•descubr iéndole el aire y .siendo cogido y de-
rr ibado. 
Con la muleta, y molestado grandemente pob 
el dicho aire, da u n pase con la derecha y a\ 
repet i r con da o t ra le atropella viotenlamente. 
C o n t i n ú a val iente con la de cobrar, y con ha-
b i l idad mete u n pinchazo y otra corta que 
mata. 
Zarco el " T r o m p o " 
Este muchacho no tiene enmienda n i r e -
medio. Cada d í a que pasa se le ve m á s torpe, 
m á s ignorante, m á s prudente, con mayor apa-
tía; . : \ V ; :.; .'ff'iv " ••• 
No para.con ef capote n i con la muleta y lo 
que es peor, no se anima n i se calienta. 
E l pasar toda la lidia, s in hacer nada para 
que entre á matar bien alguna vez, no da de-
recho é ser p r i m e r a figura de la n o v i l l e r í a n i 
remotamente á pensar en al ternativas. Hay 
que aprender mucho, joven, y hay que des-
prenderse de eso que constantemente se p i en -
sa usted. 
La faena, mejor dicho el intento de ella, 
hecha al segundo toro no es digna de nadie. 
L a prudencia y la desconfianza cor r i e ron pa -
rejas con el estoque, y todos quedaron á la. 
misma a l tura . 
Ya que no s a b i d u r í a , n i inteligencia, n i 
arte, n i aun valor, por lo menos dec i s ión . 
¿ Q u é menos se le debe pedir á u n torero al 
Hipólito el 19 en Madrid. 
FOTS. BALDOMERO 
que ya le zumbaba el tercer aviso en los o í -
dos? 
A l ¿qu in to le d-tó unos muletazos sino bue-
nos, t\i con arte, n i con gracia, por lo menos 
v a l i e í í e . E n t r ó á matar tres veces m u y re -
q u e t e b i é n , desluciendo la segunda por l l evar -
se e í estoque sin- querer. Muy b ien e n t r ó á 
matar las tres veces. 
Pero,,, ¿No es esto m u y poco para toda una 
tarde?,,. Yo así lo creo. 
Nacional 
E l a r a g o n é s dió unos buenos lances al t e r -
cero, <3os por la derecha apretados. 
L a faena de muleta fué m á s ^ d e deseo' que 
de resultado, pues aunque dió pases parados 
y valientes, no pudo, como p o d í a acabar 
a q u é l l o s con el arte que se debe. De todos 
modos fué m u y recomendable su labor. 
Con el estoque e n t r ó tres veces, siendo la 
e j e c u c i ó n s u p e r i o r í s i m a las dos ú l t i m a s , s i 
b ien el sable no q u e d ó todo lo b ien que de-
b í ^ part icularimente la segunda de ellas. 
A l ú i t i m o le torea y se defiende con hab i -
l idad d e s h a c i é n d o s e de él con un pinchazo y 
una entera. delantera y perpendicular. 
No quiero acabar sin hacer m e n c i ó n áa So-
t i to , que b r e g ó toda la tarde superiormente, y 
estuvo breve y valiente con los palos. 
Y hasta la p r ó x i m a que s e r á l a ú l t i m a . . . 
D . 
Novillos eq Tetuán 
Seis de don Eloren t ino L l ó r e n t e por las 
cuadri l las de Matapozuelos, Faroles y A l e -
j a n d r o Rodr íguez . 
E l ganado1, feo y flacos, blando y tardo. 
Matapozuelos dió á su p r imero unos lances 
de capa movidos, y en la muerte del bicho 
e m p l e ó dos pinchazos y dos medias. E n el 
cuarto p i n c h ó innumerables veces. 
Faroles en la muer te de su p r i m e r toro es-
tuvo breve, d e s h a c i é n d o s e del bicho de me-
dia dleiantera y u n bajonazo. 
E n el quinto, al que puso tres pares, uno de 
ellos bueno, al cambio; estuvo ar t i s ta y va -
l iente con la muleta, agarrando una estocada 
que le v a l i ó l a oreja. 
Ale jandro R o d r í g u e z d ió algunos l a n c 
buenos á su p r imero . A l in ic ia r la faena de 
muleta, f u é enganchado y volteado. D e s p u é s 
sigue pasando bien, siendo o t ra vez volteado. 
Se descompone e l muchacho y p incha i n f i n i -
dad de veces. E l que c e r r ó plaza no hizo nada 
á derechas. 
DON B E N I T O . 
ROPA DE TOREAR 
RAMÓN DEJJ RÍO Espíritu Santo, 24, tienda. 
Desde Zaragoza 
E l pasado jueves c e l e b r ó s e en s e s i ó n p ú -
blica la aper tura de los pliegos presentados 
para el arr iai-do de da Plaza de Toros de Z a -
ragoza, Estos eran solamente dos. Pero el 
derecho áf tanteo lo t e n í a resiervado el an-
t iguo ar rendatar io p Nicanor V i l l a , y éste , 
era el que defini t ivamente h a b í a de decir la 
ú l t i m a palabra, a s í que q u e d ó la a d q u i s i ó n 
p rov is iona l de la Plaza hecha á D . Mel i tón 
J i m é n e z por ia cantidad de 47.632 ptas. por 
este año y 68.022 en los dos siguientes. 
L a - r e s o l u c i ó n de la D i p u t a c i ó n concediendo 
la Plaza al mejor ' postor, dejó sin efecto IOS 
planes de E c h e v a r r í a . 
Salgueiro, m á s habilidosamente que los de-
m á s , h a b í a preparado d i p l o m á t i c a m e n t e sus 
planes, s in compromiso alguno. Sé h a b í a u n i -
do con Nicanor V i l l a . 
Estos, d e s p u é s de conocido el resultado, 
ofrecieron la m i s m á cantidad que Fra i le , y en 
su consecuencia, el resultado es que v o l v e f á 
á ser empresario de nuestra Plaza de Toros 
D, Nicanor V i l l a , 
Las obras de la Plaza de toros parecen ha -
ber entrado en u n p e r í o d o de act iv idad. 
S e g ú n el dictamen t é c n i c o del arquitecto, 
D. Miguel Angel Navarro, é s t a se h a l l a r á 'en 
condiciones de darse corridas el d í a 15 del 
p r ó x i m o Mayo, a b r i g á n d o s e la creencia de que 
el d í a de la Ascens ión p o d r á n comenzar. 
Ha quedado def ini t ivamente organizada la 
nueva A g r u p a c i ó n t au r ina independiente, 
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GrULia. ta.ij.rina. por orden a l f a b é t i c o 
Ballesteros, Florentino. A su nombre, 
Zaragoza. 
Belmonte,, Juan. A D. Juan Manuel 
Rodríguez, caHie. de la Visitación, 
1 y 3, Madrid. 
Bienvenida; Manuel Mejías. A D. An-
tonio Sánchez Fuster, Plaza de San. 
ta Bárbara, 7 dupílcado, Madrid. 
Oelita, Alfonso Cela. A D. Manuel E s -
calante, Pez, 38, Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán. A D. E n -
rique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Gallito, José Gómez. A D. Manuel Pi-
neda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gallo, Rafael Gómez. A D. Manuel 
Pineda, Trajano, 35, ^Sevilla. 
Gaona, Rodolfo. A D. Manuel Rodrí-
guez Vázquez, Velázquez, 19, M. 
Malla, Agustín García. A D. Francis-
co Casero, "Café Maison Dorée", 
Madrid. 
Pastor, Vicente. A D. Antonio Gallar-
do, Tres Peces, 21, Madrid. 
Teribáñez, Pacomio. A D. Angel 
Brandi, Mdstenses, 1, Madrid. 
Salen ÍI, Julián Sáiz. A D. A n g f í 
Brandi, Mostenses, 1, Madrid. 
Silvcti, Juan. A D. Juan Cabello, Gon-
zalo de Córdoba, 20. 
Torquito, Serafín Vigióla. Á D. Vic-
toriano Argomaniz, Hortaleza, 4T. 
Madrid. 
Ale, Alejandro Sáez. A D. Victoriano 
Argomaniz, Hortaleza, 47, Madrid. 
Amuedo, José, A D- A. Serrano, L a -
ivapiés, 4, Madrid. 
Angelete. A D. Aredino Blanco, Bafl-
tero, 15, Madrid. 
Belmente, Manuel. A D. Juan Mar* 
nuel Rodríguez, Visitación, 1 y 3, 
Blanquito. A^ D. Juan Manuei Rodrí-
guez, Visitación, 1 y 8, Madrid. 
Calvache, Antonio. A D. Manuel Ace-
do, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Hipólito, José Sánchez. A D. Juan Ca-
bello, Gonzalo de Córdoba, 20. 
Lecumberri. A D. Alberto Zaldua, 
"Club Cocherito", Bilbao. 
Llamas, Antonio. A D. Mariano Fuen-
tes, Colegiata, 2 y 4, Madrid. 
Mariano Montes. A D. José Gótnez, 
calle Conde Romanones, 8 y 10. 
Montañesito, Andrés Pérez. A don 
Francisco López Martínez, Farma-
cia, 8, Madrid. 
Nacional, Ricardo Añiló. A D. Ave-
lino Blanco, Bastero, 15 y 17. 
Pacorro, Francisco Díaz. A D. Juan 
Soto, Flandés , 4, Sevilla. i: 
Pasieguito, Felipe Fernández. A don 
Antonio Matute, Cruz, 5 y 7. 
Fetreño, M. Martí. A su nombre, T r i -
nitarios, 16. Valencia. 
Posadero. A D. Cecilio Isasi ( E l Ala-
v é s ) , Huertas, 60. Madrid. 
Rafael Alarcón. A D. Federico Nin de 
Cardona, Torrijos, 18, Madrid. 
Hoclalito, -Rafjiel, Rubio. A d o n 
Eduardo Carrasco, Talavera de la 
Reina. ' . ' ' • 
Rodarte, Rodolfo. A D. Mariano Fuen, 
tes. Colegiata, 2 y 4, Madrid. 
Saleri III, Nicolás Sáiz. A D. Ricardo 
Olmedo, Bastero, "11, Madrid. 
Torquito II, F . Vigióla. A D, Victo-
riano Argomaniz, Hortaleza, 47. 
Trianero, José Ruiz. A D. Guillermo 
Rengel, Castilla, 11, Sevilla. 
Vaquerito, Manuel Soler. A D. Manuel 
Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madrid. 
Vernia, Ernesto. A D. Ricardo R. 
Adrover. Prim, 13, Madrid. 
Zarco, José. A D. Angel Brandi, Mos-
tenses, 1, Madrid. 
creada para fomentar ía 
afición á das fiestas de toros. 
D e s p u é s de la a p r o b a c i ó n 
del Reglamento, q u e d ó 
const i tu ida la Junta Di rec -
t i v a que la fo rman i n t e l i -
gentes y- d i s í i r igu i -dos-a f i -
cionados, que son sobrada 
g a r a n t í a de su acierto. F i -
guran en ella en el cargo de 
Presidente, D . Mariano B a -
r -r a h i na; Vicepresidente, 
D . J o a q u í n E m b ú u ; Teso-
rero , D . Fernando Agap i to ; 
Secretario, D . Vicente T i l a ; 
Vicesecretario, D . J o s é M a -
r í a Sanz; Vocal p r i m e r o 
D . L u i s Zabay; .xocal se-
gundo, D. F loroncio V i l l á l -
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Xozano (Don Manuel) . 
Valdel inares . 
Pérf t i ra Pa l l ia (Don .1 osé4). 
Villa-nueva de X i r a ' ; ¿ \ | 
\ IRivas ( D i n ' A n g e l ) . 
C a b a ñ a s de Sayago. 
A l b a r r á n (Don Manuel) . 
Badajoz. . . 
Samuel Herr¿an<T§. 
Peñascosa ' , Albacete. 
G-aroía Lama (D «n Sal-
vador) .—Madrid . 
ba;, vocal tercero," D. L u i s 
V i l e l l a ; vocal cuarto, don 
Justo H e r n á n d e z . 
De b ib l io tecar io se n o m -
b r ó á D. T o m á s L e i t a 
Blanco. 
Uno de los p r imeros 
acuerdos de la citada. Jun -
ta ba sido nombrar Pres i -
dente bonorar io al popular 
revis tero y maestro Re-
lance. 
Mucho celebramos los c i -
tados t r iunfos , que ya do 
por sí sólo const i tuyen u n 
t i m b r e bo'nroso para l a na-
ciente entidad. 
T E D D Y 
Zaragoza, 16, 3, 1917. 
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